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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur setinggi-tingginya hanya tertuju pada Allah SWT, yang telah melimpahkan  rahmat dan nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga penulis dapat menyelesaikan, Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Tools Kompresi Citra Dengan Menggunakan Pemrograman Visual Basic 6.0”. 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., Selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
2.	Bapak Wagito,S.T.,M.T.,selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan dan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3.	Bapak Budi Sunarko,S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran-saran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan program dan laporannya dan mengharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kebaikan dimasa mendatang.
Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis sendiri.
Yogyakarta,     Januari 2006
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